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»Na raskršćima vjekova uvijek je bilo knjiga koje 
stoje kao zvjezdani putokazi. To su prom etejske  
kn jige . . .  neukrotive, životne, neposredne, slobod­
ne. . .  Te su knjige kao vjetar ili urlik vuka, kao 
bljesak buktinje i zov d a ljin a . . .«
M iroslav Krleža, 1945
P r e d a je m o  š ir o j  j a v n o s t i ,  e t o ,  v e ć  d e s e to  ju b i­
la r n o  g o d iš t e  n a š e g  » P o d r a v sk o g  z b o r n ik a « , n a s ta ­
v lja ju ć i t im e  k o n t in u ite t  j e d n e  n a d a s v e  k o r is n e ,  
d r a g o c je n e  i b o g a te  a k t iv n o s t i  -  a k t iv n o s t i  k o ja  n a s  
u v r šta v a  u  r ije tk e  s r e d in e ,  k o je  p is a n o m  r ječ ju  o s t a ­
v lja ju  b u d u ć im  g e n e r a c ija m a  tr a g o v e  sv o je  p r o š lo ­
s t i , t r e n u tk e  s a d a š n jo s t i ,  k a o  i  p o t e š k o ć e  i u s p je h e .
P ita m  s e  n ije  l i  s j e m e  j e d n e  iz d a v a č k e  a k t iv n o ­
s t i  u  o v o j  n a šo j  s r e d in i  b i lo  b a č e n o  j o š  o n e  d a v n e  
1923 g o d in e ,  g o d in e  iz d a v a n ja  p r v ih  » S a b r a n ih  d je ­
la« M ir o s la v a  K r le ž e , i n je g o v e  » K n již e v n e  r e p u b li­
k e«  u p r a v o  o v d je  u  K o p r iv n ic i ,  p r is j e ć a ju ć i  s e  u z  to  
i b r o jn ih  d r u g ih  e d ic i j a  t is k a n ih  v r ije d n im  r u k a m a  
n a k la d n ik a  i t isk a r a  V in k a  V o š ic k o g  i d r u g ih  -  k a o  
n e z a o b ila z n i  p o č e ta k  j e d n e  iz d a v a č k e ,  n a k la d n ič k e  
a k t iv n o s t i ,  k o ja  je  d a k a k o  te k  u  o v o j  n a š o j  s o c i j a l i ­
s t ič k o j  sa m o u p r a v n o j  z a je d n ic i  m o g la  d o ž iv je t i  ta ­
k o v u  k u lm in a c iju , ta k a v  r a z v o j , ta k v u  e k sp a n z iju ,  
o ž iv o tv o r e n u  e to , m e đ u  o s t a l im , i o v im  d e s e t im  g o ­
d iš te m  » P o d r a v sk o g  z b o r n ik a «  i n je g o v e  b ib l io t e k e .
D e s e t  g o d in a  te  n a š e  e d ic i j e  z n a č i  d r u g im  r i j e č i ­
m a: p r e k o  3 .5 0 0  s t r a n ic a  p is a n o g  m a te r ija la  o d  p r e ­
k o  2 0 0  a u to r a , k o j i  su  u  p r e k o  2 0 0  o b r a đ e n ih  te m a  
s is te m a t s k i  i a n a l i t ič k i  o b r a d il i  n iz  v r lo  z n a č a jn ih  
sa d r ž a ja  -  o d  n a js ta r ij ih  v r e m e n a , p r e k o  n a š e  r e v o ­
lu c io n a r n e  p r o š lo s t i  d a ju ć i  t im e  sv o j  p r i lo g  g a jen ju  
s v ije t l ih  t r a d ic ija  N O B -e , s v e  d o  a k tu a ln ih , sa v r e m e -  
n ih  te m a  iz  n a š e  d a n a š n j ic e ,  o d  o p ć ih  p r iv r e d n ih  d o  
š ir ih  k u ltu r o lo š k ih  sa d r ž a ja , k a o  i  n iz  l i te r a r n ih  p r i­
lo g a  n a š ih  p r o z a is ta  i p o e ta , a  tr e b a  s p o m e n u t i  i p r i­
lo g e  n a š ih  l ik o v n ja k a  -  s tv o r iv š i  ta k o  z a p r a v o  je d n u  
p ra v u  p o d r a v sk u  e n c ik lo p e d iju  k o ja  je  p o s ta la  n e ­
z a o b ila z n im  fa k to r o m  u  s t je c a n ju  sa z n a n ja  o  p r o ­
š lo s t i ,  s a d a š n jo s t i  i  p o g le d im a  u  b u d u ć n o s t  o v o g  n a ­
š e g  p o d r a v sk o g  p o d n e b lja .
K ro z  s v ih  d e s e t  g o d iš ta  o v e  n a š e  e d ic i j e  o s t a l i  
s m o  v je r n i p r v o b itn o j  k o n c e p c i j i ,  k o ja  s e  k a o  c r v e ­
n a  n it  p r o v la č i  k r o z  sv a  g o d iš ta :  d a  p r ik a ž e m o  ž iv o t  
o v e  n a š e  P o d r a v in e  u  k o o r d in a ta m a  v r e m e n a  i p r o ­
sto r a , s tv a r n o  i i s t in i to ,  a  š to  s e  t ič e  r e v o lu c io n a r n e  
p r o š lo s t i ,  o d  p r v o g  d o  d e s e to g  b r o ja  m n o g o b r o jn i  
a u to r i d o k a z a li  su  n e z a o b ila z a n  u d io  i o v o g  n a š e g  
k ra ja  i o v ih  n a š ih  lju d i u  r a z v o ju  n a š e  r e v o lu c ij e .  
U p ra v o  u  t im  n a p is im a  p o n a jv iš e  p r o g o v a r a  n e ­
u k r o tiv a  ž iv o tn a  s n a g a  l ju d s k e  lj e p o te , l ju d s k o g  m o ­
ra la  i is t in e .
U p ra v o  z b o g  s v e g a  to g a  o s j e ć a m  p o tr e b u  d a  s e  u  
im e  I z d a v a č k o g  s a v je ta , p a  i  u  im e  š ir e  j a v n o s t i  
o v o m  p r il ik o m  z a h v a lim  s v im a  k o j i  su  p r id o n ije l i  
o v o m  n a š e m  v e l ik o m  i z a je d n ič k o m  u sp je h u . D a k a ­
k o , n a  p r v o m  m je s tu  m n o g o b r o jn im  a u to r im a , b e z  
k o jih  s v e g a  to g a  n e  b i  b i lo .  N a š a  z a h v a ln o s t  n a d a lje  
tr e b a  b it i  u s m je r e n a  i s v im  o n im  b r o jn im  fa k to r im a  
k o ji su  m a te r ija ln o m  i m o r a ln o m  p o d r š k o m  o m o ­
g u ć i l i  o v u  d e s e to g o d iš n j u  r e a l iz a c iju , p r ije  s v e g a  
u d r u ž e n o m  r a d u , b r o jn im  r a d n im  o r g a n iz a c ija m a  
L u d b reg a , Đ u r đ e v c a  i K o p r iv n ic e ,  te  o p ć in s k im  
S lZ -o v im a  za  k u ltu r u  o v ih  tr iju  o p ć in a  -  im a  l i  l j e p ­
še g  i k o n k r e tn ije g  d o k a z a  o  z a je d n iš tv u  i su r a d n j i  
s u s je d n ih  d r u š tv e n o -p o l i t ič k ih  z a je d n ic a ?
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N a d a lje , v e l ik u  z a h v a ln o s t  treb a  isk a z a t i  u r e d ­
n iš tv u  » P o d r a v sk o g  z b o r n ik a « , k o je  je  v r lo  z n a la č k i  
i a n g a ž ir a n o  o b a v i lo  sv o j  p o s a o ,  o s ig u r a v š i  v e ć  s p o ­
m e n u tu  c r v e n u  n it  u  k o n c e p c i j i  e d ic ije , a li u z  s ta ln o ,  
k o n t in u ir a n o  p o b o lj š a n je  n je n e  k v a lite te . N ije  n ik a -  
k o v a  ig ra  s lu č a j n o s t i ,  š to  je  k r o z  sv ih  d e s e t  g o d iš ta  
d u ž n o s t  g la v n o g  i o d g o v o r n o g , u r e d n ik a  p o n io  n a  
sv o j im  le đ im a  p r o f . F r a n jo  H o r v a t ić , u č ije m  ć e  c j e ­
lo k u p n o m  o p u s u , k a o  i u  n je g o v o m  u d je lu  u  ra zv o ju  
k u ltu r e  o v o g a  k ra ja  o p ć e n it o ,  u p r a v o  u r e đ iv a n je  
o v o g  z b o r n ik a  im a t i  v r lo  v id n o  i z n a č a jn o  m je s to .
Z a la g a n ju  i e n tu z ija z m u  c je lo k u p n o g  u r e d n iš tv a  n a  
č e lu  s a  g la v n im  i o d g o v o r n im  u r e d n ik o m  -  v e lik a  
h v a la .
Č v r s to  s a m  u v je r e n , d a  ć e  o v ih  p rv ih  d e s e t  k n j i­
g a  n a š e g  z b o r n ik a  b it i  p o t ic a j  d a  s e  č ita v a  ta  a k t iv ­
n o s t  n a s ta v i  n e p r e k in u to  i d a lje , i d a  ć e  n a š  z b o r n ik  
z a k o r a č it i  i u  d r u g i d e c e n ij  sv o je g  p o s to ja n ja , k a o  
n e p o b ita n  d o k a z  ž iv o tn o s t i  o v e  n a š e  s r e d in e , u  k o -  
j ° j  j e  K N J IG A  u v ije k  b ila  s h v a ć e n a  u s m is lu  o n ih  
ta k o  n a d a h n u t ih  m is l i  M ir o s la v a  K r le ž e , is ta k n u tih  
n a  p o č e t k u  o v o g  p r e d g o v o r a .
D r  K r e š im ir  Š v a r c  
p r e d s je d n ik  Iz d a v a č k o g  sa v je ta
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